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Présentation de la rubrique « Études
et recherches » 
Catherine Chomarat-Ruiz
1 La vitalité de la recherche relative au paysage s’illustre de bien des façons. Parfois, elle
advient quand,  de façon inattendue,  un auditeur réclame le  texte d’une conférence
prononcée  il  y  a  quelques  années.  Elle  surgit  quand, au  détour  d’un  colloque,  une
contribution en anglais fait état d’une traduction, en français, d’un fort ancien traité de
jardin écrit en espagnol... Elle se manifeste aussi quand on analyse l’héritage spatial et
la portée internationale d’une grande figure du paysagisme français du XIXe siècle. Et,
de  manière  encore  plus  directe,  cette  vitalité  s’incarne  dans  les  articles  que  nos
contributeurs européens nous soumettent. Il n’en reste pas moins que c’est le passage
d’une  langue  à  une  autre  qui,  dans  tous  ces  cas  de  figure,  assure  la  pérennité  et
l’actualité des travaux de recherche consacrés au paysage. 
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